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Ø Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri                            
(Q.S Ar Ra’d:11) 
Ø Kegagalan bukanlah berarti nasib, apalagi aib, tetapi pertanda kita harus 
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Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui potensi internal, eksternal 
maupun gabungan yang dimiliki masing – masing obyek wisata wilayah tengah - 
utara Kabupaten Wonogiri, (2) mengetahui keterkaitan antar obyek wisata secara 
keruangan di wilayah tengah - utara Kabupaten Wonogiri.  
Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dan observasi 
lapangan. Variabel penelitian mengacu pada teknik penelitian obyek wisata yang 
dikeluarkan Depparpostel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis data sekunder dengan teknik analisis klasifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan :  (1) Obyek wisata yang mempunyai 
potensi internal tinggi dan potensi eksternal tinggi memperoleh potensi gabungan 
dengan klasifikasi tinggi. Obyek wisata tersebut adalah Taman Wisata waduk 
Gadjah Mungkur  dan Air Terjun Girimanik; Obyek wisata yang mempunyai 
klasifikasi potensi internal sedang dan klasifikasi potensi eksternal tinggi 
memperoleh potensi gabungan dengan klasifikasi tinggi. Obyek wisata tersebut 
adalah Karamba Apung dan Pemancngan serta Khayangan Dlepih; Obyek wisata 
yang mempunyai klasifikasi potensi internal sedang dan klasifikasi potensi 
eksternal sedang memperoleh potensi gabungan dengan klasifikasi sedang. Obyek 
wisata tersebut adalah Sendang Siwani; Obyek wisata yang mempunyai potensi 
internal sedang serta memiliki potensi eksternal sedang ada yang memperoleh 
potensi gabungan dengan klasifikasi rendah. Obyek wisata tersebut adalah Hutan 
Donoloyo; Obyek wisata yang mempunyai potensi internal sedang dan klasifikasi 
potensi eksternal rendah memperoleh potensi gabungan dengan klasifikasi rendah. 
Obyek wisata tersebut adalah Hutan Seper; Obyek wisata yang mempunyai 
potensi internal rendah dan klasifikasi potensi eksternal sedang memperoleh 
potensi gabungan dengan klasifikasi rendah. Obyek wisata tersebut adalah Alas 
Kethu; Obyek wisata yang mempunyai potensi internal rendah dan klasifikasi 
potensi eksternal rendah memperoleh potensi gabungan dengan klasifikasi rendah. 
Obyek wisata tersebut adalah Goa Padarangin. (2) Wilayah Tengah Utara 
Kabupaten Wonogiri yang memiliki 9 (sembilan) obyek wisata dapat dibuat 
menjadi 3 (tiga) paket wisata berdasarkan. Pola – pola pengelompokan yang dapat 
disatukan oleh adanya kesamaan arah dan cara pencapaian obyek yang 
bersangkutan, efisiensi waktu pencapaian, kedekatan antar obyek terhadap pusat 
pelayanan, letak geografis antar obyek tersebut serta berdasarkan kesamaan tema 
pengembangan yang berada dalam satu jaringan keterkaitan (linkages). Nama 
paket wisata tersebut adalah : Wisata Tirta Wana Budaya dengan obyek wisata 
Taman Wisata Waduk Gadjah Mungkur sebagai leading site serta pusat pelayanan 
Kota Wonogiri, serta Wisata Budaya Sewu dengan obyek wisata Khayangan 
Dlepih sebagai leading site serta pusat pelayanan Kota Jatisrono serta (3) Wisata 
Lereng Lawu dengan obyek wisata Air Terjun Girimanik sebagai leading site serta 









 Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Puji syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Kajian Potensi Pariwisata di Wilayah Tengah – Utara Kabupaten 
Wonogiri” sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh Ujian Sarjana (S-1) di 
Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak, baik itu bantuan material maupun spiritual. Untuk itu perkenankan pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 
1. Drs. Yuli Priyana, M.Si selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penelitian ini 
sekaligus memberi nasehat dan bimbingan dalam penyususnan skripsi. 
2. Dra. Retno Woro Kaeksi selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak 
meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi. 
3. Drs. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si selaku dosen pembimbing pembantu yang 
juga telah banyak meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada 
penulis dalam penyusunan skripsi. 
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, khususnya Bappeda dan Dinas 
Pariwisata yang telah banyak membantu kami dalam penyediaan data-data dan 
literatur untuk kepentingan penelitian ini. 
5. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mengalirkan kasih sayangnya, yang selalu 
mendukung setiap langkahku, dan yang selalu memberikan bantuan moral 
maupun material serta doa restu hingga aku bisa memperoleh  gelar sarjana.  
6. Kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku tercinta untuk kasih sayang serta 
kebersamaannya.  
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7. Atit, Lestari dan Zeni, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan. 
Terimakasih atas persahabatan yang indah dan tulus.  
8. Aik, terimakasih untuk doa dan “keep trying and do the best-nya” yang selalu 
membuatku tetap semangat.  
9. Mas Poer, yang telah memberikan semangat dan dukungan.  
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. 
Akhirnya dengan iringan doa kepada Allah S.W.T semoga melimpahkan 
pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
Mengingat keterbatasan pengalaman penulis maka tidaklah menutup 
kemungkinan banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam cara penulisan 
maupun kualitas analisisnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 
saran pembaca demi kebaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi pihak – pihak yang memerlukannya. 
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